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Islamic Civilization and The Modern World Thematic Essays ditulis oleh Profesor 
Datuk Dr. Osman Bakar yang telah dilantik sebagai Pengerusi Profesor di SOASCIS, 
Universiti Brunei Darussalam pada 5 September 2012 dan Pengarah sepenuh masa 
pertama pada 1 Januari, 2013. Bekas ahli matematik, beliau memperoleh doktor 
falsafah Islam dari Universiti Temple, Philadelphia, Amerika Syarikat. Merupakan 
Profesor Emeritus Falsafah Sains di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, beliau juga 
bekas Timbalan Naib Canselor (Akademik) (1995-2000), Pengerusi Malaysia Asia 
Tenggara Islam (2000-2005) di al-Prince Talal Pusat Waleed untuk Persefahaman 
Islam-Kristian, Georgetown University, Washington DC, Profesor Pemikiran dan 
Tamadun Islam di ISTAC, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) (2005-
2008) dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Institut Antarabangsa Advanced 
Islam Pengajian Malaysia (IAIS) (2008-2012).
Sebagai seorang ahli akademik bertaraf Fulbright Visiting di Jabatan Sejarah 
Sains, Harvard University (1992), Osman Bakar telah mengarang 18 buku dan lebih 
daripada 300 artikel dalam pelbagai aspek pemikiran tamadun Islam, terutamanya 
sains Islam dan falsafah Islam di Asia Tenggara. Beberapa tulisannya telah 
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Melayu Indonesia, Urdu, dan Bosnia. Beliau adalah seorang ahli Majlis daripada 100 
Pemimpin Inisiatif Dunia Islam-Barat untuk dialog diasaskan oleh Forum Ekonomi 
Dunia Davos, Switzeland. Pada tahun 2009, beliau telah dimasukkan ke dalam 
senarai dua puluh cendekiawan terkemuka di Malaysia dan pada tahun 2010 dan 
2012 beliau telah dinamakan antara 500 orang Islam paling berpengaruh di dunia.
Buku ini mengupas tema yang menjadi ciri tamadun Islam dan dipersembahkan 
dalam empat belas bab. Pendekatan bertema pengarang bertujuan untuk 
menggalakkan penghayatan yang lebih baik terhadap alam dan manusia yang 
menjadi teras tamadun Islam. Kandungan buku ini banyak memberi bukti bahawa 
tamadun Islam bukan sekadar satu fenomena sejarah, bahkan ia membincangkan 
dengan jelas perkaitan yang berterusan antara tamadun Islam dan umat manusia 
masa kini dan masa depan. Antara idea menarik diterokai dalam buku ini adalah tiga 
jenis kehadiran global tamadun itu, teori al-Quran identiti umat Islam dan identiti 
tamadun Islam, epistemologi tauhid, kandungan teras budaya ilmu, kebijaksanaan 
pluralisme perubatan, teori Islam dan tiga gelombang globalisasi, perkahwinan antara 
etnik dan agamawan untuk menghasilkan beberapa jenis tamadun, dan pembaharuan 
tamadun berhubung dengan maqasid al-syariat. Terdapat banyak ciri-ciri menarik 
dalam buku ini yang akan membantu merangsang tindak balas positif dan kritikan 
daripada pembaca, seterusnya membantu menyumbang kepada wacana yang lebih 
cerah dan telus kepada tamadun Islam.
Dalam bab pengenalan, pengarang telah memberi definisi kepada maksud 
globalisasi. Antara ciri era globalisasi ialah ia mempunyai ciri-ciri kemajuan dalam 
teknologi komunikasi, pengangkutan dan maklumat, dan berkembang dengan 
kadar yang amat pesat. Proses globalisasi mempunyai pengaruh yang besar kepada 
pembangunan nilai-nilai agama. Agama berfungsi sebagai garis panduan yang 
terdiri daripada pelbagai ajaran dan nilai-nilai, memberi pengaruh yang besar 
kepada masyarakat. Agama, bukan sahaja merupakan pelengkap tetapi menjadi 
salah satu komponen penting yang mempengaruhi proses globalisasi. Tamadun yng 
dibina oleh Nabi Muhammad SAW adalah tamadun yang dibina berdasarkan garis 
panduan yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Islam mengutamakan nilai-nilai rohani 
dan kemanusiaan. Kejayaan, menurut kaca mata Islam tidak diukur oleh material dan 
fizikal tetapi adalah berdasarkan oleh jumlah pendekatan kepada Allah sebagai satu 
pelaburan untuk hari pembalasan (akhirat). Globalisasi berkembang pesat sejak 30 
tahun yang lalu dan antara faktor yang membawa kepada perkembangan ini adalah 
kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam aspek teknologi, media, elektronik, 
pengangkutan dan peningkatan akhlak manusia itu sendiri.
Bab 2 pula mengupas isu identiti umat Islam dalam kerangka teori al-Quran. 
Dalam ajaran Islam, iman, ilmu dan amal bersatu secara keseluruhan, yang tidak 
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dapat dipisahkan antara satu sama lain. Sains dan teknologi tidak membawa nilai 
ibadah dan tidak akan memberi manfaat jika ia tidak dibangunkan atas dasar iman 
yang kukuh. Islam adalah agama yang global dan universal. Matlamatnya adalah 
untuk membawa mesej bahawa tamadun Islam adalah sempurna dan menyeluruh, 
baik dari segi moral dan material. Di dalamnya, terdapat aspek-aspek keduniaan dan 
ukhrawi sebagai pelengkap. Kesejagatan atau globaliti dalam Islam meliputi semua 
manusia, tanpa mengira bangsa, etnik, warna kulit dan perbezaan lain.
Pengaruh budaya dan tamadun Islam pada zaman pertengahan Eropah dan 
sebahagian besarnya dikupas dalam bab 3. Orang Eropah zaman pertengahan 
membenci Islam sebagai agama tetapi dikagumi sebagai budaya dan tamadun. 
Kerja-kerja ahli falsafah Islam, ahli agama, ahli sains, para penyair, artis dan mistik 
menembusi landskap budaya Eropah dari kesembilan untuk abad keenam belas. 
Hubungan budaya antara Islam dan Barat mengambil giliran secara drastik apabila 
Eropah timbul sebagai kuasa dominan dan tidak dicabar era moden. Daripada aspek 
politik, pendidikan, sains dan seni, budaya Eropah moden mengubah hubungan 
Islam-Barat secara keseluruhan. Ini juga adalah kerana penglibatan kritis ahli 
akademik dan pemikir Islam yang membabitkan nilai-nilai dan institusi kebudayaan 
Barat. Warisan penjajahan juga memberi kesan yang mendalam mengenai hubungan 
Islam-Barat hari ini. Banyak negara Islam berperang memperjuangkan pembebasan 
daripada kuasa-kuasa Eropah namun, selepas kemerdekaan, mendapati diri mereka 
masih bergantung kepada negara bekas penjajah mereka. 
Bab 4 memberikan huraian berkenaan kitab Muqaddimah karya tersohor Ibn 
Khaldun yang mengandungi pemikiran sosiologi masyarakat dan ciri-cirinya yang 
penting iaitu kerajaan, kuasa, kehidupan, kemahiran dan pengetahuan berserta 
dengan hujahan asbab. Teori ini memberikan gambaran yang jelas bahawa semua 
faktor dinamik sosial, moral, politik, ekonomi, walaupun berbeza pemikiran, tetapi 
saling berkaitan antara satu sama lain, yang menjadi asas kemajuan dan kemunduran 
kerajaan dan masyarakat di rantau atau sesebuah negara. Selain itu, Ibn Khaldun 
turut menyumbang idea-idea tentang teori pengeluaran, nilai, pemasaran, dan 
kitaran dan ia digabungkan ke dalam satu teori ekonomi yang logik dan tersusun 
dalam rangka sejarah.
Dalam bab 5, sains dan teknologi dilihat sebagai daya penggerak tamadun 
manusia moden. Antara kedua-duanya, terdapat hubungan daripada usaha sama 
yang membawa kepada pecutan pembangunan kedua-duanya. Dalam konteks 
Islam, sains dan teknologi ciptaan manusia harus diarahkan kepada ibadah kepada 
Allah SWT. Segala-galanya dalam alam semesta adalah fenomena semula jadi 
yang mengikuti aturan dan undang-undang alam dan apa yang ada di dalam diri 
kita tertakluk kepada fitrah. Maka, ilmu sains dan teknologi juga terdiri daripada 
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ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu agama. Falsafah asas sains dalam Islam, adalah 
berdasarkan kepada kalam-kalam suci yang menjadi lebih mantap dan menyeluruh 
apabila dilengkapi dengan sunnah rasul dan tafsiran ulama. Malah, integrasi antara 
sains, kebijaksanaan dan Sunnah Rasul berdasarkan perkataan suci dalam al-Quran 
telah menjadikan tamadun Islam menang dan melahirkan saintis integratif yang 
berdaya saing dan kreatif seperti al-Farabi, Ibn Sina, Ibnu Khaldun dan lain-lain.
Kesinambungan kepada bab 5 ialah bab 6 yang melanjutkan perkembangan 
sains kepada sains perubatan. Selepas kedatangan Islam, perkembangan ini menjadi 
semakin mantap apabila disokong oleh hukum Islam iaitu fardhu kifayah selaras 
dengan fatwa yang disahkan oleh Imam al-Ghazali. Kehebatan ilmu perubatan Islam 
ditokok lagi dengan prinsip kesyumulan agama ini yang tidak menolak sebarang 
bentuk ilmu walaupun kepada mereka yang bukan Islam. Keterbukaan yang 
wujud dalam tamadun dan budaya kesarjanaan Islam adalah faktor dalaman yang 
menggalakkan umat Islam menguasai ilmu sains dengan cemerlang dan gemilang, 
supaya aplikasi dan implikasi sains juga menjadi lebih realistik dan bukan hanya 
mistik. Tamadun Islam, yang tidak hanya meninggalkan warisan teknologi sangat 
penting, telah berjaya menyampaikan ajaran yang benar dan syumul, di mana ini 
boleh membentuk masyarakat yang bersih, jujur, dan berperikemanusiaan sepanjang 
zaman.
Isu perancangan bandar dan isu-isu alam sekitar yang berkaitan dengan industri 
berasaskan kapitalisme, kesan sisa dan kekurangan tanah untuk membangunkan 
perumahan dan lain-lain keperluan juga merupakan satu lagi aspek yang berkaitan 
dengan peradaban Islam, yang dikupas dalam bab 7.
Sementara itu, dalam aspek isu ekologi, yang terkandung dalam bab 8, undang-
undang syariah juga mengiktiraf perlindungan alam semula jadi, seperti kehidupan 
liar dan perlindungan hak-hak sumber asli dan semula jadi. Salah satu prinsip 
falsafah alam sekitar dalam Islam adalah hakikat bahawa alam semesta dicipta 
dengan keseimbangan dan keharmonian antara komponen-komponen alam semula 
jadi itu sendiri.
Dalam bab 9 dan 10, Sepanyol atau dikenali sebagai Andalusia dalam sejarah 
peradaban Islam, pernah menjadi salah satu pusat terbesar kuasa Islam di benua 
Eropah. Kerajaan Islam yang bertapak di Andalusia selama hampir lapan abad 
telah melahirkan tamadun saintifik yang cemerlang. Sumbangan Islam kepada 
dunia adalah menakjubkan di mana teknologi berkembang dengan begitu pesat 
sehingga digunakan oleh dunia Barat dan membantu Eropah pada zaman kegelapan. 
Perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan di Andalusia adalah lebih 
jauh berbanding negara-negara lain. Ilmuwan dan saintis Islam kebanyakannya 
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muncul pada masa keemasan ini, seperti ahli matematik al-Khawarizmi, pakar-
pakar perubatan al-Kindi dan Ar-Razi, al-Zahrawi, Ibnu Sina, ahli falsafah Ibnu 
Khaldun dan ramai lagi. Eropah berada dalam tempoh paling produktif dan kreatif. 
Penemuan luar biasa seperti katedral gothik, universiti, mahkamah, dan undang-
undang, telah dicatat. Setelah sekian lama berada dalam zaman kegelapan, ledakan 
luar biasa berlaku yang merupakan pencapaian peradaban yang menakjubkan.
Bab 11 pula menghuraikan bagaimana Islam di Asia Tenggara telah disebarkan, 
iaitu melalui aktiviti-aktiviti perniagaan dan penyebaran agama oleh mubaligh. 
Kedatangan Islam di negara-negara Asia Tenggara hampir semuanya bermula daripada 
interaksi antara penduduk di pulau-pulau oleh pedagang Arab, India, Bengali, Cina, 
Gujerat, Iran, Yaman dan Arab Selatan. Pada abad ke-5 SM, Kepulauan Melayu 
telah menjadi syurga bagi para peniaga yang belayar ke China dan mereka telah 
menjalin hubungan dengan masyarakat sekeliling pantai. Pengaruh ajaran Islam 
telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan masyarakat di Asia Tenggara. Islam 
mengubah budaya masyarakat setempat yang secara beransur-ansur mengislamkan 
rantau ini. Kedatangan Islam ke dunia Melayu dan pengislaman masyarakat Melayu 
sememangnya satu proses yang panjang, kompleks, dan sangat berbeza yang tidak 
mengambil Islam dan identiti Islam sebagai kategori tetap dan stabil. Penyebaran 
Islam adalah sebahagiannya disebabkan oleh hakikat bahawa, masyarakat Melayu-
pernah mempunyai ekonomi yang mantap, terbuka dan fleksibel dalam sempadannya. 
Genius tempatan Melayu, yang telah dapat menyesuaikan Islam dengan budaya 
mereka, melakukan proses budaya silang seterusnya memperkaya budaya Melayu 
dan tamadun Islam pada masa yang sama. Kemasukan Islam ke Kepulauan Melayu 
bukan satu paksaan, tetapi lebih kepada penerokaan yang datang dalam gelombang 
lembut dan menyesuaikan diri mereka kepada rupa bumi sosiobudaya tempatan. 
Ini juga menjelaskan mengapa Islam berjaya menyebarkan dirinya dalam bahagian 
paling rendah dalam kelas masyarakat, dan akhirnya diterima baik oleh keluarga 
diraja lalu membenarkan diri mereka berada di bawah kekuasaan agama baru dari 
Tanah Arab ini. Bersama-sama dengan kemajuan dan perkembangan pesat dalam 
pelbagai aspek dalaman dan luaran, umat Islam menjadi semakin bebas, bijak 
dan kreatif dan boleh mengakses pelbagai jawatan penting di pelbagai tempat di 
negara ini. Usaha untuk membina tamadun baru dunia dengan cahaya Islam dan 
kemaslahatannya dan menjadi ‘rahmatan lil’alamin’ sentiasa disuarakan oleh aktivis 
dan cendekiawan Islam.
Seterusnya dalam bab 13, pengupasan dibuat ke atas krisis identiti yang dihadapi 
oleh umat Islam masa kini. Dalam era moden dan pasca modenisme hari ini, 
pemikiran dan budaya Barat telah berjaya mengatasi budaya lain, termasuk peradaban 
Islam daripada segi konsep saintifik, budaya, sosial dan juga agama. Dalam sejarah 
Islam, umat Islam pernah mempunyai turun naik, sama ada dalam bidang politik, 
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sains dan tamadun Islam. Ini membawa umat Islam mengalami zaman kemerosotan. 
Kejatuhan yang dialami pada masa lalu telah mengakibatkan runtuhnya tamadun 
Islam, disaat peradaban dan budaya Barat berjalan seiring. Ideologi ini disebarkan 
oleh proses globalisasi melalui kuasa teknologi maklumat dan komunikasi. Ideologi 
modenisme bertunjangkan kebebasan dan kurang mengambil kira kesedaran manusia 
terhadap kepentingan orang lain. Pasca modenisme menjadi satu cabaran kerana ia 
telah mempengaruhi dunia Islam.Idea penyerapan pasca modenisme dalam jiwa dan 
minda umat Islam berlaku dalam keadaan licik dan di bawah sedar. Masyarakat 
Malaysia tidak boleh dipisahkan daripada kesan dan impak daripada idea pasca-
modenisme yang berlaku di seluruh dunia.
Maqasid Syariah yang terkandung dalam bab terakhir iaitu bab 14, mengutarakan 
jalan penyelesaian terhadap krisis untuk memberi pembaharuan ke atas tamadun 
Islam. Maqasid Syariah bermaksud kewujudan satu siri garis panduan dan hukum 
yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tujuannya adalah untuk membawa manfaat 
dan mencegah bahaya kepada manusia. Semua aspek kehidupan seorang individu 
muslim mesti membawa kepada pencapaian manfaat seperti yang dikehendaki dalam 
maqasid. Ekonomi Islam juga meletakkan maqasid sebagai rujukan, supaya sistem 
dan pengetahuan dirumus untuk memberi manfaat dan dapat bertempur terhadap 
masalah ekonomi kapitalisme berasaskan sekular. Maqasid Syariah juga ideal 
dan perlu mempunyai implikasi untuk tingkah laku ekonomi individu, baik dalam 
kedudukannya sebagai pengguna dan pengeluar. Semua aktiviti-aktiviti ekonomi 
perlu menghala kepada manfaat untuk mengekalkan maqasid.
Pencapaian orang Islam di dalam pembinaan dan penyelenggaraan ruang tamadun 
yang pelbagai tidak terhad kepada pengantara wawasan al-Quran dengan kemuliaan 
manusia, tetapi diperluas kepada pelbagai bidang lain. Islam maju dan mendalam 
konsep politik dan diplomasi pada ketika Eropah telah tenggelam dalam huru-hara 
dan bencana politik. Daripada daerahisme atau nasionalisme, umat Islam berasaskan 
masyarakat mereka atas kepelbagaian budaya dengan memastikan toleransi agama, 
kepelbagaian etnik dan bahasa, dan perlindungan minoriti masyarakat bukan Islam.
Merujuk kepada kehebatan buku ini dalam membincangkan isu tamadun dan 
peradaban Islam, maka buku ini amat sesuai dijadikan rujukan untuk ahli akademik, 
pengkaji peradaban, pelajar dan masyarakat umum.
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